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• I M ddl Cobíomb win oblígalorüi 
I!í!fidieapiliNe Protincia dwdequo 
r,IQllIir.iD'»firialraL-iilcru Bill . y <J«I-
JJViUrodílf deiítfei para 108 demaa 
¡afblo? de la H U M I I O provincia. ( Zfy 
^ j ¿i túniiinóri tía ÍS37.) 
Rdalei sr fun de irénitir .il r;. .it. 
licorrfptclioTo por cuyo conilnrfo «« 
paMr^n á tos editores ni loa msuefo-
indoa prniSdicof. Se escephM Mr r-Ma 
líb-
rales. ( O r i í w d§ $ Oé JtrÜ y 9 d* 
Jqosiv di 1 a3y.) 
Solo el Gefe políliro cirrnlará á lo^ alcaldes y ayonlamionlo* da U a pronneia* las ICVOP, dccrelos y re»olnc¡onea ^eo»-
nlti qoe emanen de lat Córlcs cualquiera que sea el ramo á qne pertenezcfiii; Bel miímo mmlo nrcularí í los alcaMea j 
nuotamienlo» loda? las órdenes, in^lrurcioncs, rcglamcntoa y proTidcuclas generales del Gobierno en cualquiera ramo / 
i% dirho gtfe en ío tomnle á sus alribucioncs.—>rí. 256 de la iey de 3 de Febrero de 1 823. 
D E O F f f C Í O . 
G O B I l - R N O P O L I T I C O . 
Sección de G o b l c r n o . s N ú m . 5 0 0 . 
• r v v .1 ' . V - • JZ . . . f l % »T» • -
En el día 20 del actual se rematan los can-' 
lonc* ele hagages «le Asiorg. i , Manzana l , M a n s í -
Ha,Víiideras y T o r a l , bajo las bases anunciadas 
i-l l»«>lri¡n ofu inl n ú m e r o 5S. León 10 de Agos 
lo de \fM.*ezFíünciSQO del Busto. = Federico 
ftodriguez, Sccieiario, 
Sección de Gobicrno.=i\uin. 5 0 1 . 
« 
Juct de primera instancia de Santa Maria de 
WasOi cun fecha 3 dtl actual me remite la circular, 
^Hgitfa á /oí A l c M t s y empleadoi de S. P . de esta 
foríntia (fue se copia á cnniinuaiian. 
* En el Pinar de las Ordai , término dcla villa de 
* iNata de la Astmprion de este partida ¡ud¡dai9 en 
a PrnT»»>c¡a do Sepovia y á sesenta pasoi del ramino 
d.M,|c rMa vína fc d¡r¡gc i |a de Santmita de 
^"dua , . RautUta*, Urobieiide CM,- partido Í.H-* l .a-
en la inauana del 3 i de Ja l ío i l t imo un liom-
^ dciroiiorj^,, ^a railaver ron veipte y nna herí-' 
^ >' «""«.i.ninnc» y varias fr«cturAif siendo sri;uii 
^ a n m . a , . lo» facuHaliTui mortales d dad 
^••rlias ¿v |a| rrft.r¡(jag | | r f ¡.IJJ y ronlusioocs. K i l * 
^n ro^o Iksioato qoi: drl.ló comeleric en la norhc 
0 *l 3 i del mes citado ts de prcinmir, fuese 
| f r l ,r ,r*dü |M.r dos, o m.i», purs loa ¡uMnimrM» •« 
yn espedía d^lnó ejecutarse;!el írlntetii ^ 
^ 0|- V r,„no dr lat fenai del ciñ**é* j Honai roo 
que citaba %eii¡do le infiera qae sea horiundo da 
alguno de los puebloi de eia prorinria^ he acordado 
en providencia de este día, dirijínne é V V . como 
lo ejecuto por medio de esta circular, i fio da qua 
en el caso, de que alguna de las familias de esa ve-
cindadi echase de menos algún iodividuo qoe h o -
Iilcse bajado a la siega de Castilla r procedan á ioilruír 
las enrrespundienres diligencias en averiguación 
del paradero de la persona que se eche de menosr 
como asi bien á averiguar quien 6 quienes seatt los 
que acompañaron i la siega i el qoe se sosperlir sea 
el hombre asesinado, y cuyai notíciai se servirán 
V V . pone en conoriiniento del Sr. (iefe político 
de esa provincia, á quien con esta fecha me dirijo 
para qoe en su casn ordene i V V . la practica da 
cualquiera diligencia que su celo estime convMiicnta 
al objeto de indcnlificar en lo posible la persona del* 
hombre dnconocido que faé tan inhumanamente 
•lesiúádd t sean aprendidos y puestos í disposición 
de cüle tribunal los que aparezcan soipechoioi de 
ser autores de icmejantc delito. 
Para mayor conocimiento de V V . y que en las 
dilij-encins que en su caso puedan prnriirar, IcnRafi 
el resoltado á que se d¡r¡f;e esta co»otio¡far¡nc, i n* 
serto i su cooiiooacioo las seitas d. l loonbre d» i r o -
nocido, y ropas ron que estaba vestido, tales como 
resultan de la cmia . 
Lo que h' éüfiitBMO insertar en r ¡ Holetin nfirial, 
encargando ti lo* alcaldes constitucionales ? p l t f ^ M I 
destacamento Hé tt G. C. Y em^radut del rüfn* á* 
S, P3 pracíijufil la* oportunas ' di/ifieucias, Ú jm ** 
enmeguir la ruptura de loe astsin^ ^Vtf té c i i m . y ^ 
mot que <r egresa en ta prein<eetá ¿irtesiVS d . m d o ^ 
cuentade li^ue reiulte d eMe t ^ r Á i ^ t i t o ; i t M »' 
efeethi oportunos, tson 9 d i A{to**d***k*-:=1&a*!' 
cisco del Uuüo.vrttderico l i o i r é i ü u , Stcrt.WifS. \ 
(.1 Kl 
¿ 1 u 
Seña* del hombre asesinado. 
Je edjJ rouio tic rciulc y ocho a (rciuUaiTof ; M U -
furi ciurí» píe», pelo <'ajUuo, nari i rrgubr; lo* ujoi 
tüu rnoiíro de citar r m p a í í i ' í o i haliian perdido »u 
d í a l s u i d á d , pero parc'cíao atole» obKuroi: barba 
- puro poblada: cara ancha, color blanco burno: la 
*al»ria bailante raída de pelo con tijera, y adnnaa 
le fallaba el primer dienlc niciiivo dcliaao ixquicr* 
' do 4c la maoJibuia «uperior. 
Idem de las ropas. 
U n calzón corto d* lienzo blanco, con botoora 
Umbieo blancos de lo tnisniu, y ademas unai cinta» 
nesra» »* modo de t irante», una camiia de c á n a m o 6 
eitnpa blanca muy go^da cou un botón blanco en el 
cftrilo, y en las mangas scual de haberle» tenido, ana 
chaqueta de paito paralo rojn basto, sin forrar ma» 
que la parle interior de los bolsillo», bastante vieja y 
ron rcmioníwS" un chaleco de barbtilina o pana azul 
-rayada, forro bUnccde lienzo, y remiendo» de c i -
taoto y paoo pardo, cosidos con hilo blanco, tieja 
j rlUor*" ^ ^' ' 
Adema» se halM i cinco paso» de distafirla drl 
cadavcr una manta de lana, parte blanca y parte r a -
yada con bastante» agujeros y remieudos en muy 
•i.ií uso , y qn sombrero chanibcrgo , alto de co-
pa,'de ala reguiar, con una borla negrii p e q u e ñ a ea 
c! y i.lra mas qrar.di- a la parle de arriba, rou 
r¡l#^ t< y rlnla de pana nrgrai ton alguno» agujero» 
tu la partu i .'^críor de la copa, tiejo. 
da hacer el depdillo, no to Mtlo %m% prola^r^ 4, 
raoibii el Utulu de Urgentes de acetase. 
Lo ijue %£ pubiiea en él Boletín oficial pura axxs t 
• goei íuio cumplimUñto por quien currapanda, J^o/i 3 
de Julio de iSIfG,-=iFranciiCo Ja/ I¡utto.z=>Fc<UrU* 
liodriguct. Secretario. 
: S e c c i ó n i J c l i i s t r u c c i e n p ú W ¡ c a = N ú n i c r o 3 0 í 
Por la Dirección general de Instrucción puhlUa 
té me comunica con fecha 3 del actual lo que úgue 
Lo» iMaestros de Inslrocrion primaria examina-
do» por el sistema ^uc regia haita la promulgarioq 
de la ley de 2 1 de Ju l io de i b . l S , están dividi j^ 
en ruatro clases que »o deadmihan i¿ a.4 3.4 y 4 / 
de todas ellas varios han acudido reciénteinenia al 
'BTinisterio de la Gobernación solicitando la eipedU 
cion de t i tu lo; , y srqon lo acordado por S. M . ea 
cstoi espedientes, resulta qu*! establecida la rr^la d« 
que se concede t í tulo de Maci t ro do Instrucción ele» 
mental i los que estaban comprendidas en las clases 
i.» y a^y te oíé¿a á los de 3 / y 4.'» »í l>ien poi 
respeto á los derechos adquiridos, le previene qt t 
pUi-dan ejercer la coiccunza en las PIscuelai de ta 
claie en virtud dol crrtiltcado de exameu que baila 
ahora les i servido de titulo. 
Lo que se inserta en el Boletín ofirial pnra raaa-
timiento de quien correiponda. Lean 3 i Ja Julio dé 
i&4 .G .= ¿>am;ú*a Jai IiuUo*z=.Ftdcric* ¿Wr/fuas, 
Secretario. 
• 1 i*ti^a \ » | _p¿f 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . = N ú m . 5 0 3 I n l e n d e n c i a d c l d p r o v i n c i a d c L e o n . N i i i n . 3 0 4 -
Por la Dirección genital dé Instrucciu* púMic* 
¿é uté comunica con fecliu f¥ del actual la que ii$U6. 
Siendo indispeosable poucr en completa obser-
v i rvc i a la» di»poi¡<:¡on(ta adoptadas para el mejor r e 
fuun) de lo» colegios pr ivado» de a.A enseñanza, cs-
lablecidos e n las provincial, se s^rrii i V . S. prevenir 
i ios directore» de lo» que se hallen abiertos en esa 
de su mando, que procedan, si no lo hubieren eje-
rulado, A hacer el depósito que por la clase i qao 
peí ict^zi a * l cstabiccimieolo les corresponda, confer» 
tur » la disposición 3.a articulu 8a del Ueal decreto 
d t i y de Seliciubrc del auu pr-Kriiiuo pasado, puesta 
qao ha espirado y a el plaso que al ef«cio »c fijó por 
t i ^rlíml.) 3.* de la Ileal órdeo de 3o del m í i a o 
n e t d t ¿ e U c m b r e . Igualmente le» h a r i V . S. t o l e n -
der que los profesores de los referidos colegios d e -
ben recibir, tino lo hubieren hecho, el Ululo de r e -
( S f i U s de a." ríase mediante egerricioa para r o n t i -
s i a a r de«emptñando su aespectiva asignatura, segas 
l o dispone el artículo 9.0 de la cspresada Real ó r d e » . 
Bien enteadido (|ua para abrir sus estudios loa weo-
eioaado» cstablcciiuicntos e n e l próximo curso, acre* 
di larén preTiamenie haber cumplido las d o » referi-
d a » condicione», i Gn de n o iurcirrir en la» pena» 
dt Reglamento. A l propio tiempo debo prevenir d 
V . S. que lo» colegio» de Padres E»colapio» c»tio 
M f t p t a a d o t de llenar uno y otro requisito^ y que 
los colegios cuyos empresario» ion los A y u n t a m i r n -
t o t dal pauta 00 ana cctUlcn, t i bion t s t iu t K n t o a 
-Ija Direrinn qnxeral dd CiMribucionn Direciai, 
médire lo que c tioo. 
• Kl Kx<imo«Stííor Miiiistfo dr FtacUihdalta n m n -
nicaí lu -i «^td Drr^OGiün gohfrvl f n l ^ . ^ l tlcl cor-
^¡entela Real órden cjno niguec 
üqterada la l l c i m [c|. D. p.] do lacoínsulta elevada 
por V . 8. Ti • rIfi filinislorio • u 1.1 He Junio pi ísima 
p.nsadc» sobre si loshionrs secucstrnnos que :idíii¡iiÍ5<-
irán \ús pflcinbiile Bienes nacionales han consi-
^cnrsofi i j i ' fotal |»n-ri) di- la C^nirilMieíon dr innioe-
Llesí y a<|u» Has MiRgatlHs b lacilKar a los Aynnia-
inifínio» do lOJ^'jpiiallItía'ílond radiíjiion las fincad, l'U 
1».«Licias (pu? Lis dumas conlrilMiví-nlCSí ba icnido 
8. M . á J)ifii »iiM:b!Mr <lr confoi imd «d i:ou d diciámea 
de esa Dirección general: i * (|iH' los Adaiini^irn«lüraa 
A I C Bienrs nanonah-5 rslán obli^ndoi a J M ríí-ntaráloé 
Ayunlamienios^lo [ospueblos^pilUo rutjiqueu bsf in-
cas del Estado, las njacione&da cana U I M C O H arroja 
i los modelos que circularon cou I.» luslru *rinii da 
JO ilo Diclcníbro de i S i S : 1.° que los ra* ^ s -
ciooarios lo eslán bnibién i vigilarías ópciacíonis | 
periciales de rvalnacion y repáríijpíentb. rccU-
mando en ,^1 jnir ío do agravios *n uso n> sn de-
recho, cómelo vchlican los panimlares. *inqus des-
pués del plazo a (Mu lio est4l)leddo . deba coo-
ced«rsde$ audiencia de agravios <IIIC a imif^n oír* 
contribuyeole te concede, pues si por *a oníifin>n «• 
no baberb ¡nleuuido eu Üémpo se causaseupcrjuicioa 
á Iga Bienes nacionales, sera % • •^pousable» á la A o -
minisiracion como los de pariiculare» lo »on S i^» 
propiinarias, dal mal uso q a i hicivaui do su» p ada* 
1 9 9 (Tnatmcnie, quelo* hhtm Moatitrtdoi 
11,11 ^ inue le* q^'T^ c®11 ' '^ ,0s , , ' N ' ' l i , , 0 í . 
fwr,*K)l 0 ^-u'Mi ^ M I C I N O Í niti^iutg Ja I M ^ ootiüieio-
f0^  ti exigís ^  cas?*.- JóUi 5.0ileídecri8lO «Jo 23 
^ i f vo de Vu lJ s,,r coínpiíhdíicldi Mi I t e i -
Y b i r . ub^ , á la Uircccipti pro los mismot 
^viriiéadolti que con la presente doHameiOQ, 
Ui^oñicní^s en lti$.Rctílc< i Jenfti de 5 y da 
K o f í e m ^ ^ 0 " * ^ * círcu^düs pnr Ibmismaefl t 3 
Jtdldioinciy'i.' de Dícieiniiípi Rlguíenus b de 
¿ F e b r e ^ d e^*10 añocomuniLuiij dirccuimentc al 
/ ^illU¡ii¡n¡faradorcco«raI de KküH oueionales^ y 
biiliitna oircylar qu« d¡i¡- i ;» V. Si rn :; dd ebrr 
rirnie raWi quedin refudiaMad ; IB dudai v dili-
fuliadc* sáscltodaá acerca de lo< Bienes naeionatea 
qné«ifinso]eiosal piigddcl^cbuirlbdcIbnTcn ¡lorial, 
ajicouio por la Real órdondio -<) deabríl úliiino, cir-
culada por l;HJoni;uliii i.i general del Koino cu lo 
41MIKIVO íügdienio, qáojla i.ittiliíeñ esplicadoel modo 
p^.! misracersii importe, imperando í^valmenicla 
Putccionse sehjni Y . S, dui aviso di*! I C C Í I J O do 
| j preseitiet 
Dios guarde i V , S. ninclh R anos. .Madrid 24 
deJoüode I 8 í a • j 
lo que $r ini ' rt'i en elBoTetiQ oficial (h rsU P r o -
iSíf6.~J\ ian '¡iodriyue. RalUfoi 
• • ' . - • 
inuiictos O/lcialcs. 
administración de Contribuciones ÍZ)^ 
rec/a^ e Indirectas. 
Eil i i .Jo ¡ retenido por U Ural (irdfn de a3 d í 
Mayo de eile tiío qae denle i.0 de Julio siguiente 
rut\\2 i Yonfirirse por plazui de trimestres la co-
Irants (ielai contriburionei y Huc ^ enlrei;a eu U i 
rtipeclitu cajai de| Tcioro tenga liit;ar aolei del 
^llimodii del icgundo mes «le rada IriiU'Mlre loi 
AyonUInliñiói de la l*rov¡iicíá tendrán m l m d l . l o 
^oeicrio precisamente apremiados y ejrculados fin 
«onlempluion alguna, si para i í uUimo dia del ints 
^e|a folia D M lian iir. rcsidn rij la rommou del l i a n -
Kn.aunl .Ir Sj^ n V.rn- i .do de ciia Capital y rn 
^1 partido i á» i ¡ ¿ ¡ i i r i i ; t o de Kiiíferraía los r u -
P'» h i Contriliuqoiiej dirrdas rorrrspondicntei al 
,r,"»niru (l„rdió prin.ip.orf. djclip Juljp¿ JT por lo 
^ rriprcta i la de consuniof las rantidad^i q'ie se 
t l ^ D cn pueblo por ri parlimiri I»» vecinal, así 
^aio Uj drnus dt&rubiertos drfcubados enn a 




* ronirihnriones suprimidas, uiuclin menos los 
aS^ c*10* riTi,<,«. cuyo cobro del primer semeslre dt 
* ^ / ^ f ^ <o de los cupos que arrojaban I M 
U d T ^ ,,nn'íÍAr,nnf8 formadas por la anligua C'»n-
"nud* ^ ^r,,v«nr¡a mediante á no baberse pr r -
¿ -j 00,1 r, ' ,u,r¡t»rid;id nueras relarionrt, SA Ua 
^d»d<» ba5!,nlc chmuchos óu^bliiju 
^ d T T ¡I1;1?1^ 0 rc rcVl*5r^« S los AyonlamJen-
|r| d* 4 PrOviucii el envió d* los padrones ^ n e r a -
^fWti r , í iUfta y el ^ los demás docomrntos ron «l110 
4 . j^ 1* u4'*narlo^ y n, epresao rn rl arlírulo 4.# 
et,,u de fs44 Intendeucu^ número 10G in^ 
•trta en e| Boletín oñclal d . a8 de M a ^ d h í S e * ' 
el supuesto.ru-de no verifn a, lo antes del d i . 1 & d.t 
cortante. ...ediaute haber transcurrido con murhcí ' 
csceso C| ^ . . . ¡ . . o qilc a| cícL|o |c ^ ^ ^ 
cha ^r^olan se prorederi también á exigirlo, por 
media do apremio, pues no cabe ya mas disimulo c0 
ni» S'Trido tan inte Tesante. 
PjDfiamos en el o lo de los Ayuntamientos da 
a I rov .nca que no dardo lugar á la adopción dtt 
las medidas de rigor con que acabamos de conmi-
narlos, cuya esperanta sentiremos mucho ver frus-
tradi. Lena 4 de Agosto de i 8 4 6 . = i ^ / # García 
de Mena.=zIJomirtg0 Solazar,, 
4apmistraciqn de Contribuciones Di -
rectas de la Provincia de Lcon. 
Debiendo salir de un momento i otro los agen-
tes de esta Admiiiislraf ion á recorrer los pueblos d« 
la ProTÍncia con el objeto de indagar las nrullacionca. 
fraudulentas en que puedan haber incurrido algu-
nos individuos de los que se hallan lugclos al pago 
dr la contriburion dtf Subsidio industrial y de C d -
merrio, ic encarga 4 los Ayuntamientos de la 'pro-
vincia que cu cuanto aquellos le presentco con la» 
credenciales que les acredita como tales agentes, 
pongan i su disposición las matrículas y sus adicío-
ualei para.qu(; saquen de ellas las notas oportunas par» 
proceder en sus indagaciones, y les prrslen ruanlo» 
ausilíos rrrlauien para el buen desempeño de saco-
metido. Vigilaran también tas propias corporacio-
nes i fio de impedir todo genero de abuioi cn esl» 
aerririo, haciendo cntcmlcr Á «UA adminíftiradni qu« 
por ningtrn estilo están en el caso de entregar i lo» 
agentes cantidad alguna por razón de multas ni por 
ningún otro concepto, cn el calo de que eííos se cs-
tralimitasen £ reclamarlas; pues solo el Sr. Inten-
dente xompM'e su imposición y el ingreso debe rca-
lirarsc en la ¿omisión del Banco Español de Sa^. 
femando, 
L n lo subrrsivo las vajas qurofurrtn en las ma-
trículas se juilifirarin acompañando i los partes que 
dc'n los A)unlamientOL$ los ccrlíri«ado$ originales da 
inirriprion que deberin reroger del contribuyente^ 
l in cuyo requisito no se hará baja alguna, pu.s r a -
ríos de los JOC h'^ han^ol í r i tadoactesde úl.nra ale-
gando que cesaban ro 5us industrias y prnfcsiooei,. 
han continuado e» •rríéndnlns á la sombr.- de dirboa 
documentos sin pagar nada por el subsidio. 
Cuyas previ o» iones eipera la Administración 
que no $¿rin desoídas por los Ayúnlam.entüi de I» 
Pro . in r ia . León 8 de Agosto da iüttO.=yi<Md* 
Gorda de Alen** 
§ •(I1.* « • • • * t* 11 .•w'*!* • af 
MinisUrio de Hacienda Militar de U 
provincia de León. 
Debiendo samne S pnl.lica suba.ta I las doca 
i d día trree de Agosto pniximo cn l.^ t estrada d* 
la Imcndenria íiencral Mil i tar en Madrid el aunu-
nistro de. utensilios á las tropas y caballos cstanloa 
v irMieuules por el dlaritu da la C w * f W V ™ * 1 
¿r Canarias, por cuatco año* i conor de^de s. dt 
Ociubrc próximo, cou acrcglo al phefto V * * * * 
condic¡onU?qae t U i r í manlílcil* tn la S' r rMa-
ría At t* mUmk tAténtái&h General. La» ,>..>•.•.«! 
q u e q ú W a n ¡•ren dirse m dirlio Mnniniilro acudirán 
en ¿t'clYa'ao día y hora i Madrid i hacer itta p m -
poiinoncs. Looñ a o efí J ' iün de . H ; G . = Kl C». . , ! -
larío de l iuerra, P«!r° Fértómict dé Guitail 
Se hace lobff con c\ fm (td ovíiar cosías á los 
puelitos (íescuhicrkt's í)0r cl r:,,,,(> í,n Crnzadn¿ 
de no i^npr ^ f s í tkhos los débitos qncle5 vun scíia-
In(ios'iv.ini el Hia ^ pté&nxe nícs ie r tá egecn^ 
livanií-ni»- ,i|n.Mn¡.i(lí»s conformo u la inslruccion por 
norias canildados ó súber : 
r ¡leales vn. 
Teli l l tde VMMOIV, por el aúo do 48^4. . . . ."0 
Mansma dn líis Muíaf», por ¡dem ^ 4 
Palanqninós, pbr ¡(IIMU ^ . ' i i 
Castro de la hohan iba , por idem. . . . !í8 
BIoDlc'jof?, por ¡(leni 
Ce^oíial de VaMerrueda, por iflom. . . . K | 8 
Soto do Valderrueda , por idem 546 
Isoba, por ¡<b;m 
Ln^an, por J 8 l o 
Malucca, por idem 
Valdemprilla, por idem 203 
Palacio de Torio, por ideín H l 
Saií Andrés del Uabanodo, por ídem. . . . 85 
Palazuclo «le Torio, por idem. 14(5 
Barrio de N . Sriiora, por idem i 06 
Torneros, por idem 9S 
Gallegos de Curueños, por idem. • . . 78 
Buron, por idem • • 418 
Vefacxírneja, por ¡dein. • • • • • • i t t í 
Viilaveote, por idem. « 56 
Gnilleros, por hiegl* • • 24 
L o * Villaverdes, por ídem.. . « 9 • . . 102 
Villavaller, por nK-m. 300 
Villaturiej, por idem 2.JÜ 
Nocedo de Curucño, por idem. . . . . 57 
Piedrafita y Piorncdo, por idem. . . . 210 
Dehesa do Curu*ñoft por idem 114 
Roderos, por ¡dem 07 
Barrillos de Curueíío, por idem 350 
Fuentes do Peñacorada, por ídem 95 
Cabanillas, por idem # 79 
Villalsibiera, por idem 40 
Lil lo l por idem 257 
Villanueva del Arbol, por idem 122 
Sanegos, por idem 291 
S. J{ariolonié de Kueda , por idem. , . . 215 
Ferral, por id»m 204 
Golpejal, por iilcm -KS 
Atadino*! por nlr'in 613 
Hondreganus, por idem 4Á\) 
Saheehore* , por \á¿m 50 
Villafaíié . por idem £ 7 7 
Loren/ana, por idem 3(J8 
ViUnner. por M§¡rf . • , • . . . - 1 1 7 
Valdealiso 9 por idem 198 
Casirillo de la Rivera , por idem. . . . 4t> 
Velífta de la Reina, por idem 
OhTniáníi de l laneroi , por idem. . . . 502 
\ illamarmn , por idem. íiíliO 
Vilhrndif^o, por idarn , . 4 <7 
Tff^rwrbf ra , por íllert £41/ 
IMlAiltdi, por Idem . 5g7 
J ' i r r e r a i de Y^amian, peu- idea. 
l; M I U I . I . |M»r Idem 
( .1 U i j : d y Y : i l l r , |>«>r IdéOl. 
( . l i n / ; ! ^ de arril):if por id«'m. 
Ifeiceray por idem. . . . . 
jSIniilrjos. por id.-m 
Santohi nia ilo la .ValdoiiQÍtípj por idem. 
.M;niNÍ¡h mayor, por id. m 
Sauta Olaja de ^ X I O Q U Í por idem. . 
de los Arboles^ por ¡drm. . . 
Or/oaago , por ¡dem 
r . i n K - m l , por ¡dein 
Rio&RqidnQi por Idem 
S;m I'. lix «le; Tíd it), pur ¡(híin. 
Villaol . i ' ^n , por iilf-m 
Villafjuíloinbrét por ideoi, . . 
Tarauilla , por ídem 
Quinuipilla del Moíar por idem. . 
Armada , por ídem 
Barrillos do l^ is Arrimádae por idem. 
Valcm-mle , por id.-m 
San Mar im dj; Kaldel(iejnr¿ por ídem. 

















Habiéndose hecho cargo el Cabildo 
de la Real Colegiata de San Isidro, da 
la Adtuinislracion de lodos los bienes no 
vendidos que como dueño estaba pose-
yendo en 5o de Setiembre de 1841, en 
virtud de la circular de la Junta Supe-
rior del Culto } Clero del reino de 11 de 
Julio último, se previene a todos los deu-
dores y renteros de los espresados bie-
nes; concurran desde hoy en adelante 
con sus rentas en mrs. y granos, al Ca-
nónigo Administrador que el Cabildo 
tiene nombrado para hacer efectivas las 
cobranzas en dicha Real casa Colegiata, 
en concepto de no ser de legítimo abo-
no los pagos que hagan á cualesquiera 
otras personas ó corporaciones. 
Se cita y empla/a por el lérmího de 8 diascon» 
tados désdo la fcchá dr <*Me annnrio en el boldin o-
flcial de esta Provim ia á lodos losípir si- cread arn'f-
dores ;i los biones'deí d¡fíMitO| LicenciadoD. Aniomi» 
í. jstañon, \ r i iiio qoo fm'«le la Ciudad de Toro en 
( •Milla la Virja paraqnt; ••o ele«prps o.ni¡norcli-
rij 01 reelaiubeion¿9 jtisüAcadas á cablqülera 
S & l>. Anu.liur.odri-u. /. vD . JnanP. iv/.IN'MZ, con- i 
tadof-ee ^egid03 de eonloViimlad dr los uiuvvto^* 
hrrcd.Tos n i ella : jiues pasado do lió u;rmii»o no 44 
les-oirin, 
K) tüa 2íi del novs |).is:oi<' s., T M I U M O del y*f~ 
blo deJoari í la un n ro- i o m>c,,o rpn I O M preja^r 
j;:iria«l.i, s»- riietta .1 ía berkona en ruyopod^rse L i -
l i . , , la enu^gui! á V I I - . IM Vallejo vecina do la niisn«^ 
quii ii dará mía ^1 ;il¡(itM« i .11. 
L1011 impxffnta d* Lopetedi-
